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Abstract:
A carbonate rock was found in the quarry near Omice. Several small (up to 10 cm) lenses of grey limestone were located within
distinct fault structure. Microscopic and cathodoluminescence observations show that the rock is formed by fine-grained calcite which
contains several types of larger objects (algal structures, worm borings, relics of the dolomite crystals, clasts of the surrounding
crystalline rocks and next unidentified structures). Carbonate rock was affected by both ductile and brittle deformation. The rock has
unusual isotopic composition (d13C = -14.2 , d18O = -5.2  PDB). We suppose that the studied carbonate originated in limited,
shallow and hypersaline? environment (lagoon, lake?). Structures, oxygen isotope composition and mineral composition were later
slightly modified during diagenesis and deformation.
Lom v Omicích je zaloen v horninách meta-
morfního plátì brnìnského masivu. Vystupují zde hlavnì
diority a migmatity, ménì hornblendity a gabra (Hanl -
Buriánková 1998) a íly granodioritù. Tyto horniny jsou
porueny mnoha zlomy. Právì na jednom z tìchto zlomù
byla nalezena níe charakterizovaná zajímavá karbonátová
hornina.
Charakteristika zlomové struktury
Studovaná výrazná poklesová struktura má smìr
242/70 a je situována v severní stìnì lomu (obr. 1). Vývoj
zlomu je moné rozdìlit na dvì etapy. V první etapì (D1)
byly diority a migmatity v okolí zlomu deformovány za
podmínek facie zelených bøidlic. Pøi tom vznikaly na úkor
amfibolu a biotitu chlority. Z pùvodní minerální asociace
zùstaly jen porfyroklasty sericitizovaných ivcù a køemene.
Tuto etapu vývoje zlomu je patrnì moné zaøadit do období
variské orogeneze, nebo se smìrovì shoduje s význam-
nými variskými zlomovými systémy.
Druhá etapa deformace (D2) se v okolních horni-
nách projevila pouze v úzkých støiných zónách, kde vznikl
jemnozrnný mylonit. Základní tkáò mylonitu je sloena
z jílových minerálù, chloritu a køemene, místy se v ní vysky-
tují porfyroklasty plagioklasù.
Karbonátová hornina
Na zlomu se vyskytují drobné èoèkovité budiny
o velikosti do 10 cm, tvoøené karbonátovou horninou.
Budiny jsou rozvleèeny po celé sledovatelné délce zlomu.
Jsou uloeny v tektonickém jílu, jen v blízkosti budin







Obr.1 - Nákres severní stìny lomu v Omicích. Místo nálezu
karbonátové horniny je vyznaèeno ipkou.
Legenda: 1 - migmatity, 2 - granodiorit.
Fig. 1 - Sketch of the north wall in the quarry near Omice.
Place where carbonate rock was found is marked by arrow.
Legend: 1 - migmatites, 2 - granodiorite.
má masivní vzhled a edobílou a edou barvu. Je tvoøena
hlavnì velmi jemnozrnným kalcitem obsahujícím urèitý podíl
jílovité sloky.
Vìtí objekty, uloené v jemnozrnné hmotì, je podle
J. Kalvody mono interpretovat jako zbytky pùvodních
sedimentárních struktur (nepøíli zøetelné øasové èi sinicové
struktury a oválné agregáty hrubozrnnìjího kalcitu jako
proerky èervù). Nìkteré klasty je moné pøiøadit k
vápencùm typu mudstone. Ojedinìle byl v polarizaèním
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i katodoluminiscenèním mikroskopu identifikován relikt
dolomitu obklopený a zatlaèovaný kalcitem. Budiny obsa-
hují i úlomky okolních hornin, postiených deformací D1.
Podle chemické analýzy je karbonátová hornina
tvoøena pøevánì kalcitem (50,03 hmot. % CaO) a má jen
malou pøímìs dalích prvkù (0,86 % MgO, 0,35 % MnO a
0,85 % FeO). Nerozpustný zbytek èiní 5,59 %. Hornina má
velmi neobvyklé izotopické sloení: d13C -14.2  a d18O -
5,2  (PDB).
Bìhem vmístìní na zlom (v prùbìhu deformaèní
etapy D2) karbonát podlehl deformaci a rekrystalizaci.
Okraje nìkterých budin jsou postieny mylonitizací probí-
hající a po rekrystalizaci. Nejmladí deformace, která se na
karbonátových horninách projevila, probíhala v podmín-
kách, za nich se ji budiny chovaly køehce. Do této etapy
spadá vznik mladých kalcitových ilek.
Diskuse a moná geneze
Zjitìné údaje zatím neumoòují zcela jednoznaènou
interpretaci vzniku studované karbonátové horniny.
Nejpravdìpodobnìji vak jde o vápenec vzniklý v prostøedí
uzavøené laguny nebo jezera s redukèními podmínkami.
Takovému prostøedí by odpovídalo zjitìné izotopické
sloení uhlíku i relikty pùvodních sedimentárních staveb,
které jsou typické pro prostøedí s anomální salinitou.
Izotopické sloení kyslíku bylo patrnì dále modifikováno
bìhem diageneze (Moore 1989). Poté co byl vápenec
tektonicky vtaen na plochu poklesového zlomu, docházelo
ji pouze k rekrystalizaci bez výraznìjí úèasti fluidní fáze
z okolí. Izotopické sloení karbonátu proto zhruba odráí
sloení pùvodního vápence. Detailnìjí diskuse otázky stáøí
horniny není moná vzhledem k absenci stratigraficky
významných zkamenìlin. Izotopické sloení kyslíku
vápence z Omic má prakticky stejnou hodnotu jako prùmìr
devon-ských vápencù Moravského krasu (d18O = -5,4 
PDB, Hladil & Hladíková 1997, Slobodník & Muchez, 1998),
naproti tomu uhlík vápencù Moravského krasu (-2,5 a
+3,1  PDB, l. c.) nevyboèuje z rozmezí udávaného
pro normální moøský vápenec (0±3  PDB). Izotopické
sloení mladích (jurských, køídových, terciérních,
kvartérních) vápencù z okolí Brna zatím není vìtinou
známo.
Jiným moným vysvìtlením je vznik budin intenzivní
deformací karbonátové ilky. V tom pøípadì zùstávají ovem
nevysvìtleny reliktní sedimentární struktury a izotopické
sloení C a O (u hydrotermálních kalcitù z prostoru
brnìnského masivu se pohybují hodnoty d13C mezi -3 a
- 9  PDB a hodnoty d18O mezi -7 a -22  PDB). V této
souvislosti je velmi zajímavý nález z lomu u Hrabùvky
(4 km sz. od Hranic na Moravì, kulm Nízkého Jeseníku),
kde se vyskytla hornina makroskopicky, chemicky
i izotopicky prakticky totoná (Zimák 2000, Zimák, nepubl.
data), interpretovaná jako ultramylonit. Ani v tomto pøípadì
vak nebyl nalezen izotopicky vhodný protolit.
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